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1. INLEIDING 
Een van de grootste problemen van de Nederlandse anjerteelt is de concen-
tratie van de produktie in de zomermaanden. In de periode juni tot en met 
september wordt ongeveer 60% van de Nederlandse produktie op de veilingen 
aangevoerd. Dit betekent dat 2/3 deel van de aanvoer plaatsvindt in 1/3 
deel van het jaar. Het resultaat hiervan is dat de prijsvorming in de 
periode juni tot en met september onder druk staat, maar ook dat de 
arbeidsverdeling verre van optimaal is. 
Als gevolg van de geringe aanvoer van Nederlandse anjers in de periode 
november tot en met half mei wordt veel van dit produkt geïmporteerd van-
uit het buitenland; dit wordt door de Nederlandse anjerteler als een 
bedreiging ervaren. 
Om te komen tot een spreiding van de produktie worden daarom de laatste 
jaren veel anjers in het najaar geplant (meestal september), waarvan dan 
de eerste snede in het voorjaar wordt geoogst. De lange produktieloze 
periode gedurende de winter wordt vergoed door de hoge prijzen in het 
voorjaar. 
Gezien het feit dat de anjer een factultatieve langedag-plant is, worden 
in het najaar geplante anjers in de winter gedurende veertien dagen tij-
dens de nacht belicht met gloeilampen. Deze werkwijze heeft als resultaat 
dat de bloemaanleg versnelt en daardoor de oogst tien à veertien dagen 
vervroegd wordt. Omtrent het aanvangstijdstip van belichten bestaat veel 
onduidelijkheid. Wat de invloed is van de factor temperatuur op het dag-
lengte-mechanisme is tot nu toe nagenoeg niet duidelijk. 
Literatuur 
Aanleiding om zowel de belichting als de temperatuur te betrekken in deze 
proef zijn de positieve resultaten geweest van een onderzoek uit 1982, 
verricht door dr. ir. C. Vonk Noordegraaf (Jaarverslag Bloemisterij onder-
zoek 1982) . Gevonden werd dat een hoge nachttemperatuur van ruim 22 C 
tijdens de langedagbehandeling leidde tot een verhoging van het aantal 
scheuten dat bloemen aanlegde. 
Ook in de buitenlandse literatuur zijn aanwijzingen te vinden dat naast 
daglengte de temperatuur invloed heeft op de bloemaanleg (Freeman, NYSFG-
bulletin april 1985; K. Neubert, Gartenbau 22 1975). 
Overleg, samenwerking 
Tijdens de voorbereidingsfase heeft overleg plaatsgevonden met: 
* Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen 
* Ambtelijke Gewasgroep anjer van de Rijkstuinbouw Voorlichtingsdienst 
* Nederlandse Tuinbouwstudiegroep afdeling anjer 
Doelstelling/verwachting 
Uit het bovenstaande blijkt dat vervroeging/spreiding van de produktie 
voor de Nederlandse anjerteelt van het grootste belang is. De factor dag-
lengte te zamen met temperatuur dient daarom onderwerp te zijn van teelt-
kundig onderzoek. Het doel van deze proef is dan ook om bij een september-
planting na te gaan wat de invloed is van de daglengte en de temperatuur 
op de ontwikkeling van de anjer, invloeden die moeten leiden tot vervroe-
ging van de oogstperiode. De verwachting is dat de resultaten van deze 
proef bij praktijktoepassing leiden tot een effectieve benutting van de 
factoren daglengte en temperatuur en zodoende leiden tot een grotere en 
vervroegde produktie. 
2. METHODE EN MATERIAAL 
2.1. Methode 


















































De laatste zeven rassen stonden opgeplant in de randrijen. 
De stekken van de rassen uit de proef ('Scania', 'Silvery Pink', 'Barbara' 
en 'Sorentino') waren goed beworteld en kort geleed. Met uitzondering van 
'Sorentino' waren de partijen uniform. De stekken werden uitgeplant bij 
een plantdichtheid van 32 planten per m bed (netto). Twee weken na plan-
ten (4 oktober 1984) werden alle rassen getopt op vier à vijf bladparen, 
dit met uitzondering van 'Barbara', die een week later werd getopt. De 
proef is uitgevoerd in de zes afdelingen 13 t/m 18 van de '30-afdelingen 
kas'. Voorafgaande aan de teelt werd de kasgrond door middel van zeilen-
stomen ontsmet. 
Bij aanvang van de teelt op 17 september 1984 werd de dagtemperatuur inge-
steld op 16-18 C en de nachttemperatuur op 15 C. Er werd éénzijdig gelucht 
vanaf 30 C. De ingestelde stooktemperatuur werd tot december (aanvang 
temperatuur-behandeling) geleidelijk verlaagd tot 13 C dag (+ 1 C licht-
verhoging) en 11 C nacht. 
Vanaf begin februari 1985 vonden de klimaatinstellingen plaats zoals die 
werden geadviseerd door enkele leden van de regionale N.T.S.-werkgroep. 
Dit werd volgehouden tot het einde van de proef (in augustus 1986). Er 
werd bemest op basis van de analysecijfers van de grondmonsters. Helaas 
moest in verband met het ontbreken van een goed bemestingssysteem de mest-
stoffen met de hand over de kasgrond worden uitgestrooid. 
Bij gesloten ramen werd tot 12.00 uur C0„ gedoseerd. De bereikte concen-
traties lagen tussen 1000 en 1800 ppm. 
2.2. Uitvoering 
Alle cultivars werden geplant op 17 september 1984 en de proef werd beëin-
digd op 1 augustus 1986. 
Factoren 
I D a g l e n g t e 
De anjer staat bekend als een factultatieve langedag-plant, want de aan-
leg van bloemen wordt versneld door lange dagen. Planten die worden 
belicht met gloeilampen (lage lichtintensiteit) geven een snellere en 
gelijkmatiger bloei te zien in vergelijking met planten die niet worden 
belicht of die opgroeien onder kortedag-omstandigheden (minder dan 12 
uur) . 
In deze proef gaat het om het aanvangstijdstip van de langedag-behande-
ling. De vier daglengte-behandelingen zijn: 
1. belichten in december. 
2. belichten in januari. 
3. belichten in december en januari in dezelfde periode als de twee 
bovengenoemde behandelingen. Hier krijgen de anjers dus de dubbele 
hoeveelheid lange dag. 
4. niet belichten, deze behandeling geldt als controle. 
De behandelingen zijn zowel in het eerste als tweede seizoen uitgevoerd. 
De van belang zijnde data staan weergegeven in onderstaand schema. 
Daglengtebehandeling Seizoen 1 Seizoen 2 
1. decemberbelichting 
2. januaribelichting 
3. december- en 
januaribelichting 
4. niet belichten 
10-12-'84 t/m 24-12-'84 
21-01-'85 t/m 04-02-'85 
10-12-'84 t/m 24-12-'84 
en 
21-01-'85 t/m 04-02-'85 
09-12-'85 t/m 23-12-'85 
20-01-'86 t/m 03-02-'86 
09-12-'85 t/m 23-12-'85 
en 
20-01-'86 t/m 03-02-'86 
De belichtingsbehandelingen zijn uitgevoerd met behulp van gloeilampen. 
Er werd belicht gedurende de gehele nacht bij een geïnstalleerd vermogen 
van 11 Watt/m . Er is gekozen voor een periode van veertien dagen omdat 
het toepassen van een daglengte-behandeling door middel van gloeilampen 
negatief werkt op de kwaliteit. Dit wordt veroorzaakt door het hoge aan-
deel rood licht wat op zijn beurt voor een strekking van het gewas 
zorgt. 
I I K a s t e m p e r a t u u r 
Meestal worden in de praktijk daglengtebehandelingen toegepast in de 
maand januari. Gezien de lage buitentemperaturen in deze periode wordt 
uit het oogpunt van energiebesparing vaak een lage kastemperatuur 
(<10 C) aangehouden. Wat de invloed is van de heersende teelttempera-
tuur op het effect van de daglengtebehandeling is nagenoeg onbekend. 
Het enige anjeronderzoek wat is verricht op dat gebied dateert uit 
1982, waarbij dr. ir. C. Vonk Noordegraaf aantoonde dat een hoge nacht-
temperatuur van ruim 22 C tijdens de langedagbehandeling leidde tot een 
verhoging van het aantal scheuten dat bloemen aanlegde. Op basis van 
dat gegeven is gekozen voor de volgende temperatuurbehandelingen: 
1. daag) 
* Lage temperatuur tijdens de maanden december en januari. Zowel voor de 
dag als voor de nachttemperatuur werd 7 C ingesteld. Het is bekend dat 
bij temperaturen lager dan 8 C de groei bij de anjer stilstaat. De 
vraag is of belichten bij deze inactieve planten nog wel zin heeft. In 
het eerste seizoen werd over de periode december 1984 en januari 1985 
een gemiddelde dagtemperatuur van 9 C en een gemiddelde nachttempera-
tuur van 7 C gerealiseerd. 
2. (normaal) 
* Een 'normale' teelttemperatuur in de periode december en januari, name-
lijk een ingestelde dagtemperatuur van 12 C en nachttemperatuur van 
10 C. Voor de twee maanden december 1984 en ianuari 1985 werd een dag-
o o 
temperatuur van 13 C en een nachttemperatuur van 10 C gerealiseerd 
(gemiddeld). 
3. (hoog) 
* Uitgaan van 'normale' temperaturen zoals bovengenoemd, alleen tijdens 
de laatste maal belichten in januari 1985 en januari 1986 werd een hoge 
nachttemperatuur ingesteld van 17 C. Deze temperatuurverhoging werd 
niet uitgevoerd tijdens de langedag-behandelingen in december, omdat in 
die periode het gewas door zo'n temperatuur teveel achteruit zou gaan 
in kwaliteit. Tijdens de veertien dagen langedag in januari 1985 was de 
gemiddelde gerealiseerde dagtemperatuur 14 C en de nachttemperatuur 
16°C. 
De kastemperatuur is alleen gevarieerd in het eerste seizoen, namelijk van 
1 december 1984 t/m 4 februari 1985. In het tweede seizoen is de kastempe-
ratuur in de maanden december 1985 en januari 1986 niet gevarieerd omdat 
hoge temperaturen tot teveel kwaliteitverlies zouden leiden. Op bijlage 1 
is de gemiddelde gerealiseerde etmaaltemperatuur per wekelijkse of twee-
wekelijkse periode aangegeven voor de maanden december 1984 en januari 
1985. 
Ill R a s 
In de proef is ernaar gestreefd zoveel mogelijk verschillende typen 
anjers op te nemen. Op deze manier hebben de resultaten een grotere 
betekenis dan wanneer slechts van één of enkele rassen wordt uitge-
gaan. 
In de proef is gekozen voor: 
'Scania' de meest aangeplante grootbloemige rode anjer 
'Silvery Pink' de meeste aangeplante roze trosanjer, kenmerkt zich 
door een hoge produktie, heeft echter vaak een matige 
steelstevigheid 
'Barbara' deze cerise trosanjer staat - gezien het areaal - op de 
eerste plaats. Deze trosanjer kenmerkt zich vooral door 
de zeer goede steelstevigheid, zodat verwacht kan 
worden dat de temperatuur- en daglengtebehandelingen de 
kwaliteit nauwelijks zullen beïnvloeden. 
'Sortentino' deze anjer is van het diantini-type. Het opnemen van 
deze purperrode anjer met witte rand vloeit voort uit 
de samenwerking tussen het I.V.T. en het Proefstation 
Aalsmeer. Deze door het I.V.T. ontwikkelde anjer wijkt 
in vorm, groei en bloei sterk af van de eerste drie 
genoemde rassen en is derhalve geschikt om in deze 
proef te worden opgenomen. 
2.3. Opzet 
De proef is uitgevoerd in de '30-afdelingenkas', afdeling 13 tot en 
met 18. Per twee afdelingen werd hetzelfde temperatuurniveau inge-
steld en per afdeling kon door middel van schermen iedere belich-
tingsbehandeling worden toegepast. Door deze indeling werd iedere 
behandelingscombinatie 'daglengte - temperatuur - ras' in tweevoud 
uitgevoerd. Op bijlage 2 is de plattegrond weergegeven met de verde-
ling van de factoren. 
2.4. Beoordeling 
Tijdens de proefperiode werden onderstaande waarnemingen verricht: 
- Oogst, hoeveelheid en tijdstip. Hierbij werd onderscheid gemaakt in 
de volgende sortering. 
I : bloemen die voldoen aan de eisen voor klasse I VBN voorschrift 
II : bloemen die voldoen aan de eisen voor klasse II VBN voorschrift 
Gescheurd: gescheurde bloemen die verder aan de eisen voor klasse II 
voldoen. 
Overige: bloemen die niet in één van de eerdere groepen vallen. 
Houdbaarheid 
Van iedere behandeling zijn een aantal takken van de eerste snede 
gebruikt om de houdbaarheid (vaasleven) te bepalen. Dit is gedaan om-
dat de factoren daglengte en temperatuur invloed uitoefenen op de 
kwaliteit. Om deze reden is het bepalen van het vaasleven van het 
grootste belang. 
Met behulp van de variantieanalyse zijn de oogstgegevens en de houd-
baarheid op hun significantie (5%) getoetst. 
3. RESULTATEN 
Bij de behandeling van de resultaten wordt de proefperiode verdeeld in 
twee seizoenen. 
Deze twee seizoenen zijn: 
1. september 1984 tot en met september 1985; in deze periode is zowel 
de factor daglengte als temperatuur gevarieerd. 
2. oktober 1985 tot en met juli 1986, waarin alleen de daglengte is 
gevarieerd. 
Omdat de behandelingen in het eerste seizoen volledig zijn uitgevoerd 
(temperatuur en daglengte) voordat de eerste snee plaatsvond, zal de 
nadruk komen te liggen op de bespreking van deze gegevens. In het 
tweede seizoen was het gewas bijzonder heterogeen, zodat de effecten 
van de behandelingen veel geringer waren. 
3.1. Resultaten eerste seizoen 
Om na te gaan wat de invloed is geweest van de belichting en de tem-
peratuur is de totale produktie per tweemaandelijkse periode onder-
worpen aan een variantieanalyse. De resultaten hiervan staan vermeld 
in tabel 1. 
Tabel 1. Overzicht van de sigificante effecten per tweemaandelijkse 
periode 





tot en met september 
14 t/m 22 
23 t/m 30 




ras x daglengte 
daglengte 
ras 
ras x daglengte 
daglengte 
temperatuur x daglengte 
ras 
ras x daglengte 
ras 
ras x temperatuur 
ras x daglengte 
Door het optreden van de interactie-effecten zoals ras x daglengte worden 
de afzonderlijke hoofdeffecten van ondergeschikt belang. Desondanks wordt 
in de onderstaande resultaatbespreking in eerste instantie toch uitgegaan 
van de afzonderlijke factoren, omdat hieruit een zekere tendens blijkt. 
3.1.1. Ras-effect 
Als de invloeden van temperatuur en licht buiten beschouwing werden gela-
ten_resteert het raseffect. In figuur 1 is de totale produktie per ras per 
12m (netto) weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat het produktiepatroon 
van 'Silvery Pink', 'Barbara' en 'Scania' nagenoeg gelijk is en dat 
'Sorentino' hiervan sterk afwijkt. 
Op basis hiervan is figuur 2 ontstaan waarbij de totale gemiddelde produk-
tie van 'Silvery Pink', 'Barbara' en 'Scania' (handelssortiment) is weer-
gegeven ten opzichte van 'Sorentino' (nieuw type). Uit deze figuur blijkt 
dat 'Sorentino' vroeger in produktie komt, gespreid over een langere 
periode (week 15 t/m 23), in tegenstelling tot 'Silvery Pink' etc. die 
later produceren in een korter tijdsbestek (week 20 t/m 24). 
Na de eerste snede van het handelssortiment is van een tweede snee tijdens 
het eerste seizoen nauwelijks sprake. Bij 'Sorentino' volgt er in week 32 
een tweede snee, de oogstpieken in week 25 en 29 zijn veroorzaakt door 
scheuten onderuit de plant die eigenlijk tot de eerste snede behoren. 
Om de verschillen tussen de twee groepen, handelssortiment en diantini 
duidelijker.aan te tonen is in figuur 3 de cumulatieve produktie weergege-
ven per 12m , daarnaast is in tabel la voor vier peildata de cumulatieve 
produktie per m (32 planten) aangegeven. 
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Uit tabel la blijkt dat Sorentino tot en met april meer dan één tak per 
plant heeft geproduceerd, terwijl er bij de andere rassen nog geen sprake 
is van produktie. Eind mei staan 'Sorentino' en 'Silvery Pink' nagenoeg 
gelijk in produktie. Dit betekent dat 'Silvery Pink' in kortere tijd meer 
heeft geproduceerd (zie ook figuur 1) en dat daardoor sprake is van een 
echte oogstpiek. Dit geldt in mindere mate ook voor 'Scania' en 'Barbara'. 
Uit het verdere oogstverloop tot en met september blijkt 'Sorentino' 100% 
of meer heeft geproduceerd dan de andere drie cultivars. 
3.1.2. Ras/lichteffect 
Op de bijlagen 4 t/m 6 is het produktieverloop van de drie handelsrassen 
weergegeven in relatie tot de daglengte-behandelingen. Gezien de gelijk-
heid in reactie op de daglengte zijn de drie grafieken samengevoegd tot 
figuur 3a. Na week 26 (30 juni) zijn er geen effecten meer zichtbaar als 
gevolg van de daglengte-behandelingen (bijlage 4 t/m 6), daarom is die 
periode niet weergegeven in figuur 3a. 
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Figuur 2. Totale gemiddelde produktie per 12 m2 netto van 'Silvery Pink', 
'Barbara' en 'Scania' ten opzichte van 'Sorentino' 
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Wordt uitgegaan van de topproduktie, dan blijkt de januari-belichting van 
de combinatie december-januari tot een vervroeging te leiden van één week. 
Om deze vervroeging te kwantificeren is per behandeling in week 21 het 
gecumuleerde oogstpercentage ten opzichte van het gecumuleerde oogstper-
centage t/m week 26 weergegeven. Niet belichten of in december belichten 
leveren hetzelfde resultaat op, dit geldt ook de januari-belichting in 
vergelijking met de combinatie december en januari. 
Op bijlage 7 is het produktieverloop van 'Sorentino' weergegeven in rela-
tie tot de daglengte-behandelingen. Bij dit ras blijkt dat van week 24 
geen effecten meer zichtbaar zijn als gevolg van de daglengte-behandelin-
gen. In figuur 4 is de gemiddelde produktie van 'Sorentino' weergegeven 
per daglengtebehandeling tot en met week 24. Hieruit blijkt dat het niet 
toepassen van een belichtingsbehandeling tot een vlakkere en vroegere piek 
van de oogst leidt dan bij de drie handelsrassen. De topproduktie valt in 
week 21. De januari-belichting leidt wel tot een scherpe oogstpiek die 
twee weken vroeger is dan onbelicht. Als gevolg van de decemberbelichting 
wordt een gedeeltelijk oogstvervroeging gerealiseerd (week 16) ten 
opzichte van onbelicht van vijf weken. Tevens is er een tweede oogstperio-
de in week 21. 
De toppen van het produktiepatroon van de gecombineerde daglengtebehande-
ling 'december en januari' komen overeen met de afzonderlijke belichtings-
behandelingen omdat waarschijnlijk niet alle scheuten in hetzelfde stadium 
verkeerden. Om de vervroeging zichtbaar te maken is het percentage 
geoogste takken t/m week 16 weergegeven ten opzichte van het totaal gepro-
duceerde t/m week 24. Hieruit blijkt dat van de december-belichting al of 
niet in combinatie met de januari-belichting ongeveer een kwart is 
geoogst, terwijl van de onbelichte en januari-belichting nagenoeg niets is 
geoogst. 
In tabel 2 is op een andere manier nog eens weergegeven wat het effect is 
geweest op de produktie als gevolg van de daglengte-behandelingen. 









































































Uit deze tabel blijkt dat als gevolg van de december-belichting bepaalde 
scheuten van 'Scania' en 'Silvery Pink' (voorlopers?) wel zijn geïndu-
ceerd, dit blijkt uit de geringe produktie in april. 
In april leidden de daglengtebehandelingen december en december-januari 
bij 'Sorentino' tot een produktie van ongeveer twee takken per plant, ter-
wijl onbelicht en de januari-belichting slechts een halve tak of minder 
leverden in deze periode. 
3.1.2.1. K w a l i t e i t 
Bij een oriënterende steekproef van 60 takken per belichtingsbehandeling 
is het gewicht en de lengte bepaald van de eerste snede. Dit is aangegeven 
in tabel 3. 






















































Bij 'Sorentino' bleek in de maanden maart/april 1985 dat de takken van de 
december-belichting korter bleven dan die van de januari-belichting en on-
belicht. Blijkbaar is de knopontwikkeling ten koste van de lengtegroei ge-
gaan. Tijdens de eerste snee was dit verschil nog duidelijk (tabel 3) aan-
wezig. Ook bij de handelsrassen is een effect op de lengtegroei te bespeu-
ren, alleen daarbij geldt dat onbelicht en december-belichten langer is 
dan de januari-belichting, omdat de decemberbelichting niet inducerend 
heeft gewerkt. De plant was waarschijnlijk nog niet in het inductieve 
stadium. Het effect bij deze drie rassen is echter minder duidelijk. Uit 
de tabel blijkt dat lengteverschillen zich uiten in gewichtsverschillen. 
Op bijlage 8 en 9 is de procentuele kwaliteitsverdeling tot en met mei 
16 
1985, respectievelijk september 1985 weergegeven. Ondanks de eerder 
genoemde lengte- en gewichtsverschillen is er in de sortering per dagleng-
tebehandeling geen betrouwbaar verschil te bespeuren in het voor- of na-
deel van de daglengtebehandeling. 
3.1.3. Ras/temperatuur-effect 
Op de bijlagen 10 tot en met 12 is het produktieverloop van de drie 
handelsrassen weergegeven in relatie tot de temperatuurbehandelingen. 
Gezien de gelijkheid in reactie op de temperatuur zijn deze drie grafieken 
samengevoegd tot bijlage 13. Na week 26 (20 juni) zijn er geen effecten 
meer zichtbaar als gevolg van de temperatuur, daarom is bijlage 13 ver-
groot weergegeven in figuur 5 (t/m week 26). 
Uit deze figuur blijkt dat de topproduktie van lage temperatuur één week 
eerder valt dan de overige twee temperatuurbehandelingen. Tot en met week 
20 is er wel sprake van enige vervroeging als gevolg van de hoge tempera-
tuur tijdens de laatste maal belichten in januari. De procentuele produk-
tie t/m week 20 ten opzichte van de totale produktie t/m week 26 is in de 
figuur weergegeven. 
Op bijlage 14 is het produktieverloop van 'Sorentino' weergegeven in rela-
tie tot de temperatuurbehandelingen. Ook bij dit ras blijkt dat na een 
bepaalde periode, in dit geval week 24, geen effecten meer zichtbaar zijn 
als gevolg van de temperatuurbehandelingen. 
De reactie van dit ras op de temperatuur t/m week 24 is weergegeven in 
figuur 6. Hieruit blijkt dat er bij 'Sorentino' een duidelijker effect is 
van de temperatuur, tevens is dit effect vroeger aanwezig ten opzichte van 
de drie handelsrassen, namelijk vóór week 17. De procentuele produktie t/m 
week 16 ten opzichte van de totale produktie t/m week 24 is aangegeven in 
figuur 6. Hieruit blijkt dat bij de hoge temperatuur 25% van alle takken 
is geoogst, terwijl dit voor de lage temperatuur 0% is. 
Uit de tophoogten van de figuren 5 en 6 lijkt het erop dat de lage tempe-
ratuur het aantal te induceren scheuten verhoogt, maar dat lage tempera-
tuur, met name bij 'Sorentino', de uitgroei vertraagt. Hogere temperaturen 
verminderen waarschijnlijk het aantal inductieve scheuten, echter na 
inductie groeien ze sneller uit. In tabel 4 is op een andere manier nog 




































































































Figuur 7. Gemiddelde produktie van 'Silvery Pink', 'Barbara' en 'Scania' 
als gevolg van een januari-belichting bij verschillende temperaturen 















Tabel 4. Cumulatieve produktie per tempertuurbehandeling (32 planten) 
'Sorentino' 






normaal + hoog 
ƒ laag 
\ normaal 
































































3.1.3.1 K w a l i t e i t 
Op bijlage 15 is de procentuele kwaliteitsverdeling tot en met juli 1985 
weergegeven. Hieruit blijkt geen duidelijk effect van de temperatuurbehan-
deling op de kwaliteitsverdeling. 
3.1.4. Ras, daglengte en temperatuureffect te zamen 
De hoge nachttemperatuur is aangehouden tijdens de januari-belichting. 
Daarom is van deze daglengtebehandeling nagegaan wat de invloed is geweest 
van de verschillende temperatuurregimes. 
In figuur 7 is de gemiddelde produktie van 'Silvery Pink', 'Barbara' en 
'Scania' weergegeven na een januari-belichting bij de drie verschillende 
temperatuurregimes. Opvallend is dat de topprodukties van de temperatuur-
behandelingen samenvallen in week 21. Tot en met week 20 is er ten 
opzichte van de gesommeerde produktie t/m week 24 een vervroeging als 
gevolg van de hoge temperatuur (31% ten opzichte van 12% en 15%). 
Figuur 8 geeft hetzelfde weer als figuur 7, maar dan voor het ras 'Soren-
tino' . De temperatuurverhoging tijdens de januaribelichting heeft bij dit 
ras een 'groter' effect, de topproduktie wordt één week vervroegd. 
In tabel 5 is op een andere manier nog eens weergegeven wat het effect is 
geweest op de produktie als gevolg van de temperatuurbehandelingen bij de 
j anuari-belichting. 
Tabel 5. Cumulatieve produktie voor de januari-belichting per temperatuur-
behandeling (32 planten) 
' Sorentino' 
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Om de interactie-effecten tussen alle daglengte- en temperatuurbehandelin-
gen duidelijk zichtbaar te maken is in tabel 6 van iedere behandeling die 
week aangegeven waarin de eerste topproduktie viel. Ook hierbij is onder-
scheid gemaakt tussen 'Sorentino' enerzijds en het handelssortiment 
anderszij ds, omdat 'Sorentino' duidelijk anders reageert. 
21 
Figuur 8. Produktie van 'Sorentino' als gevolg van een januan'-belichting 
bij verschillende temperaturen 
Produktie 3 m2 
Tabel 6. Weeknummer van de eerste topproduktie per behandeling 




























































3.1.5. Invloed van temperatuur en daglengte op de houdbaarheid 
Tijdens de gehele proefperiode is éénmaal de houdbaarheid bepaald. Dit 
gebeurde tijdens de eerste snede in het voorjaar van 1985. De resultaten 
van deze houdbaarheidsproef staan op bijlage 16. 
3.2. Resultaten tweede seizoen 
3.2.1. Ras-effect 
In figuur 9 is voor de gehele proefperiode de gesommeerde produktie per 32 
planten weergegeven. De effecten van daglengte en temperatuur (eerste sei-
zoen) en daglengte (tweede seizoen) zijn buiten beschouwing gelaten. Uit 
deze figuur blijkt dat 'Sorentino' zijn grote voorsprong ten opzichte van 
het handelssortiment behoudt. Wat in deze figuur wel opvalt is dat ook 
'Sorentino' een groot seizoengebonden produktiepatroon kent. Met name in 
de periode oktober t/m april ligt het produktieniveau laag ten opzichte 
van de zomerproduktie. Tot en met september 1985 had 'Sorentino' 100% of 
meer takken geproduceerd dan 'Silvery Pink' etc. (tabel la). 
Over de gehele proefperiode is deze voorsprong teruggelopen tot 79% (zie 
tabel 7). Uit tabel 8 blijkt dat in het tweede seizoen de verschillen 
tussen 'Sorentino' en de rest minder groot zijn als in het eerste seizoen. 
2 




































Figuur 9. Gesommeerde produktie per ras per maand 
1. 'Scania' 
2. 'Barbara' 
3. 'Silvery Pink' 
4. 'Sorentino' 
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Op de bijlagen 17 t/m 20 is de produktie per daglengtebehandeling per 
maand weergegeven. Hieruit blijkt dat 'Scania' en 'Sorentino' niet of 
nauwelijks reageren op de daglengtebehandelingen in het tweede seizoen. 
Bij 'Silvery Pink' en 'Barbara' is er wel sprake van enig effect, in de 
maand mei leiden de belichtingsbehandelingen tot een hogere produktie dan 
niet belichten. Ter verduidelijking is in tabel 9 de procentuele verdeling 
van de produktie van de maanden januari t/m juli 1986 aangegeven. 
Tabel 9. Verdeling van de produktie in de periode januari t/m juli 1986. 
De verdeling geldt per ras per daglengtebehandeling en is weerge-

















d i d+i 
9 5 9 
10 8 9 
11 11 10 
1 1 2 
7 12 9 
18 22 21 










d i d+i 
5 3 4 
6 6 6 
7 8 5 
5 4 5 
16 13 22 
25 36 26 




























o d i d+j 
6 6 7 5 
5 4 5 5 
3 3 5 2 
3 4 4 4 
9 11 11 13 
31 30 31 29 
43 42 38 43 
In bijlage 21 staat de procentuele kwaliteitsverdeling per ras per belich-
tingsbehandeling weergegeven. Hieruit blijkt dat de belichtingsbehandelin-
gen in het tweede seizoen niet tot kwaliteitsverschillen leiden; het maxi-
male verschil per sortering per ras is steeds 3% en slechts eenmaal 4% 




Gedurende de gehele proef kan een onderscheid gemaakt worden tussen het 
handelssortiment ('Silvery Pink', etc.) en 'Sorentino'. De vertegenwoordi-
ger van het type diantini heeft een vroegere en geeft een hogere produktie 
dan het tot nu toe bekende handelssortiment. Waarschijnlijk kan een deel 
van deze eigenschappen teruggevoerd worden op de morphologie van de plant. 
'Sorentino' bezit grote, dunne bladeren, terwijl de drie andere cultivars 
kleine dikke bladeren bezitten. Dit verschil zal leiden tot een grotere 
groeikracht bij 'Sorentino' onder lichtarme omstandigheden, omdat deze 
morphologische eigenschap leidt tot een efficiëntere assimilatie. 
Ras/licht-effect 
Ten aanzien van de reactie op de daglengte kan ook een onderscheid gemaakt 
worden tussen het handelssortiment en 'Sorentino'. Zoals uit figuur 3 
bleek leidde een januari- of een december- en januari-belichting bij 'Sil-
very Pink'*tot een topoogst-vervroeging van slechts één week. Omdat de 
december-belichting en niet belichten resulteren in een gelijk produktie-
patroon en periode, mag verondersteld worden dat de topoogst-vervroeging 
van één week bij de combinatie december-januari alleen veroorzaakt wordt 
door de daglengtebehandeling in januari. De december-belichting en dus ook 
voor de december- en januari-belichting leidden vóór week 18 slechts tot 
een geringe vervroeging (figuur 3). Dit wordt veroorzaakt doordat scheuten 
in december in het induceerbare stadium verkeren. 
'Sorentino' reageert wel op de belichtingsbehandelingen in december, maar 
niet volledig (figuur 4), de scheuten die niet geïnduceerd zijn bloeien 
gelijktijdig met de onbelichte behandeling als het de december-belichting 
betreft of bloeien gelijktijdig met de januari-belichting als het de com-
binatie dec/jan.-belichting betreft. Dit betekent dat niet alle scheuten 
gelijktijdig in hetzelfde stadium verkeerden. Dat 'Sorentino' wel reageert 
op de daglengtebehandeling in december wordt ondersteund door het feit dat 
de lengte van de geoogste takken van de onbelichte en januari-belichte 
veldjes groter was (gemiddeld 11,5 cm) dan die van de december-belichte 
(inclusief de combinatie) veldjes. Omdat de veldjes met daglengtebehande-
ling januari in december niet geïnduceerd werden, is de vegetatieve 
lengtegroei langer doorgegaan. Alleen de januaribelichting leidt bij 
'Sorentino' tot een echte produktiepiek omdat op het moment van deze 
belichting waarschijnlijk nagenoeg alle scheuten in het induceerbare 
stadium verkeerden. 
Bij 'Sorentino' leidt een daglengtebehandeling ook tot een vroegere 
produktie dan bij 'Silvery Pink' etc. De eerste oogstpiek bij het handels -
sortiment valt in week 21 als gevolg van de januari-belichting, terwijl de 
eerste oogstpiek bij 'Sorentino' valt in week 16 als gevolg van de decem-
ber-belichting. 
Geconcludeerd kan worden dat bij het traditionele handelssortiment de 
januari-belichting het meeste (slechts één week) effect heeft. Vroeger 
belichten heeft bij de gegeven plantdatum geen zin, tenzij we te maken 
hebben met een nieuw type anjer zoals 'Sorentino'. 
In het tweede seizoen, toen de daglengtebehandelingen voor de tweede maal 
*,'Barbara' en 'Scania' 
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werden uitgevoerd, was de reactie hierop opvallend gering. Als gevolg van 
de grote ongelijkheid van de scheuten binnen de veldjes kon waarschijnlijk 
de reactie op de daglengte niet worden aangetoond. 
Ras/temperatuur-effect 
Het effect van de temperatuurverhoging bij het handelssortiment is gering 
(figuur 5), alleen vóór week 20 is er sprake van enige vervroeging. De 
topproduktie van de lage temperatuur valt zelf één week eerder dan de 
overige twee behandelingen. 
'Sorentino' reageert wel op temperatuurverhogingen (figuur 6). Uit de 
procentuele produktie t/m week 16 ten opzichte van de totale produktie t/ra 
week 24 blijkt dat bij de hoge temperaturen 25% van alle takken is ge-
oogst, terwijl dit voor de lage temperaturen 0% is. 
Uit figuur 6 blijkt tevens dat 'Sorentino' weinig gevoelig is voor dag-
lengtebehandelingen bij lage temperatuur, er is slechts één produktiepiek 
zichtbaar terwijl bij de normale en hoge temperatuur twee produktiepieken 
zichtbaar zijn als gevolg van de daglengtebehandelingen. Zoals reeds in 
paragraaf 3.1.3. is vermeld lijkt het erop dat lage temperaturen het 
aantal te induceren scheuten verhoogt, maar ook dat lage temperaturen de 
uitgroei vertragen. Hogere temperaturen verminderen waarschijnlijk het 
aantal inductieve scheuten, echter na inductie groeien ze sneller uit. 
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5. SAMENVATTING 
Op het Proefstation te Aalsmeer is gedurende 1984 t/m 1986 onderzoek ver-
richt naar de invloed van de daglengte en de temperatuur tijdens de dag-
1engtebehandelingen op de ontwikkeling en groei bij de anjer. In de proef 
waren opgenomen de drie handelsrassen 'Scania', 'Silvery Pink' en 
'Barbara' en daarnaast 'Sorentino', het nieuwe diantinitype. 
In het eerste seizoen ('84 en '85) werden de factoren daglengte en tempe-
ratuur onderzocht, in het tweede seizoen ('85 en '86) alleen de factor 
daglengte. 
De drie handelsrassen reageerden in het eerste seizoen gelijk met betrek-
king tot produktiepatroon en periode. 'Sorentino' week hiervan sterk af. 
'Sorentino' bleek in het eerste seizoen vroeger (drie weken) en over de 
gehele proefperiode meer (79% - 98%) te produceren dan de drie handelsras-
sen. 
In het eerste seizoen had de temperatuur bij 'Scania', 'Silvery Pink' en 
'Barbara' geen invloed op de vroegheid. 
De januaribelichting leidde slechts tot een vervroeging van één week. De 
invloed van de daglengte bij 'Sorentino' was ook gering als er sprake was 
van een lage temperatuur tijdens de daglengtebehandelingen. Bij hoge 
temperaturen leidde de daglengtebehandeling tot maximaal vijf weken top-
oogstverschil in het voordeel van de december-belichting. 
Als gevolg van de grote ongelijkheid van de scheuten binnen de veldjes 
kwam de reactie op de daglengtebehandeling in het tweede seizoen voor alle 
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Bijlage 8. Procentuele kwaliteitsverdeling tot en met mei 1985 
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Bijlage 15. Procentuele kwaliteitsverdeling bij de verschillende temperatuurregimes 































Bijlage 16 INTERN VERSLAG 
Anjer 85-2 Aanvang vanaf 17-4-1985 E.Ch. Kalkman 
Invloed van temperatuur en belichting op de houdbaarheid. 
Proefopzet 
De anjers zijn afkomstig van een teeltonderzoek op het Proefstation. 
Tijdens de teelt hebben ze bij 3 temperatuurregimes gestaan nl.: 
normaal + hoge temperatuur 
normale temperatuur 
lage temperatuur 
Er zijn 4 belichtingsperiodes toegepast nl: onbelicht 








De anjers zijn geoogst in het veilingrijpe stadium en ingehoesd. Na de oogst 
hebben de takken gedurende 20 uur in water gestaan bij 5°C. Hierna zijn ze 
drooggelegd bij 17°C gedurende 24 uur, in een doos. Na een herstelperiode 
van 4 uur in water bij 5°C zijn de takken in de vaas in water gezet in de 
uitbloeiruimte bij 20°C, 60% r.v., 5 takken per vaas in 2 herhalingen. 
Resultaat 
De anjers zijn afgeschreven toen ze gekrompen waren, de trosanjers toen de 
helft van de bloemen + 1 bloem gekrompen was. Van de trosanjers is tevens het 
bloeipercentage berekend. 
In Tabel 2 staat de statistische betrouwbaarheid van de invloed van temperatuur 
en belichting vermeld, in tabel 2, 3 en 4 de houdbaarheid in dagen, in tabel 5 
het bloeipercentage en in tabel 6 de kasverschillen. 
Uit tabel 1 t/m 4 blijkt dat 
- bij Scania significant verschil bestaat tussen de tee]ttemperaturen: 
normale teelttemperatuur. geeft een minder goede houdbaarheid dan een lage 
teelttemperatuur of een normale + hoge teelttemperatuur (tabel 2) 
- bij Scania interactie bestaat tussen teelttemperatuur en belichtingsperiode: 
normaal + hoge teelttemperatuur en onbelicht geeft de beste resultaten, 
normale teelttemperatuur en onbelicht de slechtste (tabel 4), die echter niet 
betrouwbaar verschillen van veel andere combinaties. 
- bij Florentino bestaat significant verschil tussen de teelttemperaturen: 
lage teelttemperatuur geeft betere resultaten dan normale of normale + 
hoge teelttemperatuur (tabel 2) 
- bij Florentino bestaat significant verschil tussen de tijdstippen van be-
lichting: onbelicht en belichten in januari geeft de betere resultaten 
dan belichten in december of december/januari (tabel 3) 
- bij Florentino bestaat interactie tussen teelttemperatuur en belichtingsperiode: 
onbelicht en normaal + hoge teelttemperatuur geeft de beste resultaten, 
december belichten en normaal + hoge teelttemperatuur de slechtste (tabel 4) 
echter zonder betrouwbaar te verschillen van diverse andere combinaties. 
- bij Silvery Pink en Barbara bestaan geen significante verschillen. 
Wat betreft het bloeipercentage bestond alleen bij Barbara significant verschil 
tussen de teelttemperaturen: lage teelttemperatuur geeft een significant lager 
bloeipercentage dan normale of normale + hoge teelttemperatuur (alleen bij de 
in december/januari belichte takken gaat dit niet helemaal op (tabel 5). 
In tabel 6 staat het verschil vermeld tussen de verschillende kassen. 
De houdbaarheid is beter en het bloeipercentage hoger van de in kas A (= kas 
13, 15 en 17) geoogste takken van Scania, Florentino en Silvery Pink, bij 
43 







temperatuur x belichting 
temperatuur 
belichting 
temperatuur x belichting 
temperatuur 
belichting 
temperatuur x belichting 
temperatuur 
belichting 












o = geen significant verschil 
x = significant verschil p = 0,05 
xx = significant verschil p = 0,01 
xxx = significant verschil p = 0,001 
Tabel 2. Houdbaarheid in dagen gemidddeld van verschillende cultivars anjer 






















Tabel 3. Houdbaarheid in dagen gemiddeld van verschillende cultivars anjer 











































































































































































Tabel 6. Verschil in houdbaarheid en bloeipercentage tussen anjers uit kas A 
























Barbara is de houdbaarheid en het bloeipercentage van de in kas B (=kas 14, 
16, 18) geoogste takken beter. 
Conclusie 
Uit. deze proef blijkt dat de temperatuur tijdens de teelt van invloed in op 
de houdbaarheid. Dit geldt met name voor de cultivars Scania en Florentino, in 
mindere ma^ -te voor Silvery Pink en Barbara. 
De belichting tijdens de teelt is van weinig invloed op de houdbaarheid. 
Alleen bij Florentino bestaat er verschil tussen niet belichten of belichten 
in januari en belichten in december/januari of december. 
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Bijlage 21. Produktie 1986, procentuele kwaliteitsverdeling per ras per 
belichtingsbehandeling 
'Silvery Pink' 
'Barbara' 
'Sorentino' 
'Scania' 
onbelicht 
december 
januari 
dec/jan 
onbelicht 
december 
januari 
dec/jan 
onbelicht 
december 
januari 
dec/jan 
onbelicht 
december 
januari 
dec/jan 
Ie kwaliteit 
29 
29 
28 
26 
54 
55 
54 
54 
42 
41 
43 
41 
47 
44 
47 
43 
2e kwaliteit 
40 
39 
40 
42 
23 
23 
26 
25 
31 
30 
28 
30 
22 
23 
23 
25 
rest 
31 
32 
32 
32 
23 
22 
20 
21 
27 
29 
29 
28 
31 
33 
30 
32 
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